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1 )Työnseisaukset vuonna 1968 '
„ N
Tiedot työnseisausten syntymisestä saadaan pääasiassa kolmea eri 
kautta; tiedotusvälineiden kautta, työmarkkinaosapuolilta sekä val­
takunnan- ja piirisovittelijoilta. Luultavaa on, että osa työnsei­
sauksista jää tämän tilaston ulkopuolelle. Todennäköisesti poisjää­
vät työnseisaukset ovat kuitenkin pienehköjä, lyhytaikaisia ja pai­
kallisia. Tilaston peittävyyttä ei ole selvitetty.
Kutakin työnseisausta koskevat tiedot on pyydetty erikseen työnanta­
ja- sekä työntekijäpuolilta. Tiedustelu on osoitettu joko sen yrityk­
sen eri osapuolille, jota seisaus koski tai a.o. toimialan työmarkki­
najärjestöille. Osapuolilta on pyydetty mm. tiedot seisauksen kesto­
ajasta, sen piiriin kuuluneiden työntekijöiden ja työnantajatoimini- 
mien lukumääristä, tietoja seisausta edeltäneistä tapahtumista, seir 
sauksen pääasiallisista syistä sekä siitä miten seisaus päättyi. Saa­
tujen tietojen mukaan tapahtui maassamme vuonna 1968 yhteensä 68 
työnseisausta, jotka koskivat 297 työnantajaa. Työnseisausten piiriin 
kuului 26 843 työntekijää ja työnseisauksissa menetettiin 282 287 
työpäivää. Suurimpana työnseisauksena oli terveydenhoitoalan työnte­
kijöiden lakko, missä menetettyjen työpäivien osuus oli “22 $ kaikis­
ta .vuonna 1968 menetetyistä työpäivistä.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu Tilastollisen päätoimiston 
monistesarjassa; Tilastotiedotuksia PA 19 68551
j
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Taulukkoluettelo s
A. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä 
työnseisauksissa menetettyjen työpäivien lukumäärät vuosina I96O-6 8.
B. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä 
työnseisauksissa menetettyjen työpäivien lukumäärät kuukausittain 
ja toimialoittain vuonna 1 9 6 8.
C. Työnseisausten kestoaika, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien 
ja työntekijöiden sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät elinkei- 
noittain ja toimialoittain vuonna 1 9 6 8.
D. Työnseisausten, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien ja työnte­
kijöiden sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät lääneittäin ja kun­
nittain vuonna 1 9 6 8.
E. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja seisauk­
sen aiheuttaneiden erimielisyyksien mukaan toimialoittain vuonna 1 9 6 8.
F. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja tulosten 
mukaan vuonna 19 6 8c
*
‘G. Työnseisausten-piiriin kuuluneiden työnantajien, työntekijöiden'ja 
menetettyjen työpäivien lukumäärät sekä työnseisausten kestoaika kes­
kimäärin työnseisausta kohti seisausten pääasiallisten syiden mukaan 
vuonna 1 9 6 8.
H. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden lukumää­
rien jakautuminen työnseisausten kestoajan mukaan vuonna 1 9 6 8.
I. Niiden työnseisausten lukumäärät, joista on saatu tietoja työnteki­
jöiden järjestäytyneisyydestä sekä näihin seisauksiin osallistuneiden 
järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien työntekijöiden lukumäärät 
toimialoittain vuonna 1 9 6 8.
A. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä










1960 44 19 285 96 209
1961 51 45 247 41 437
1962 46 6 963 33 052
1963 66 104 646 1 380 274
1964 76 26 929 58 381
1965 29 6 959 16 047
1966 150 66 051 1 2 2 902
1967 43 . 26 591 320 665
1968 68 26 843 282 287
B. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä työnsei­






































Tammikuu 1 2 8 1 09 8 109 40 497
El in tarvike teoll. 1 1 60 60 30
Paperiteoll. 1 1 27 27 3
Laivanrak.teoll. 1 1 160 160 1 280
Liikenne 2 2 7 832 7 832 39 160
Kauppa 1 1 12 , 12 6
Palvelukset 1 1 18 18 18
Helmikuu I 1_ 8__ 9 439 133 9-51.2 98 384
Koneteoll. 1 1 287 287 108
Laivanrak.teoll. 1 1 • 133 133 1 O64
Tal.rak.toim. 1 1 H H 28
Liikenne 3 3 6 517 6 5 1 7 64 440
Kauppa 1 1 1 250 1 250 16 250
Terveydenhoito 1 1 1 371 1 371 16 488
Maaliskuu 1 3 8 -1 326 4 602 5 928 116 697
Puunjal.teoll. 1 ' 1 23 23 8
Graafinen teoll. 1 1 88 88 88
Metalliteoll. 2 2 138 138 194
Laivanrak.teoll. 1 1 1 077 1 077 5 385
Liikenne 2 2 3 555 3 555 49 185
Terveydenhoito 1 1 1 047 1 047 61 837
Huhtikuu 3 3 ¿ 2 6 426 663
Metalliteoll. 1 1 240 240 240
Laivanrak.teoll. 1 1 60 60 360
Kauppa 1 1 126 126 63
Toukokuu 6 6 1 923 1 923 4 1 1 1
ElintarviketeolL 1 1 400 400 300
Puunjal.teoll. 1 1 7 1 1 7.11 3 555
Paperiteoll. 1 1 600 600 15 0
Metalliteoll. 2 2 200 200 46
Tai.rak.toim. 1 1 12 12 60
Kesäkuu 7 7 2 324 2 324 8 833
Paperiteoll. 1 1 1 018 1 018 3 054
Metalliteoll. :+ 4 769 769 5 221
Koneteoll. 1 1 275 275 34
Laivanrak.teoll. 1 1 262 262 524
Heinäkuu 7 2_____ 9 1 145 284 1 429 8 085
Paperiteoll. 3 3 1 081 1 081 7 389
Metalliteoll. 2 2 284 ' 284 348
Laivanrak.teoll. 1 1 27 27 81
Kauppa 2- 2 20 20 12
Palvelukset 1 1 17 17 255
B. jatkoa
Työnseisausten lukumäärä Työntekijäin lukumäärä Menetet-
Kuukausi ja Kuukau- Edell. Yhteensä Kuukau- Edell. Yhteen- tyjä työ-
toimiala den ai- kuukau- kuukau- den ai- kuukau- sä kuu- päiviä
kana desta dessa kana desta kaudes- kuukau-
aika- jatku- aika- jatku- sa dessa
neet neet neet neet
Elokuu 2 2 7 128 181 309 859
Tekstiiliteoll. 1 T 8 8 2
Paperiteoll. 1 1 2 30 164 - 194 343
Metalliteoll. 2 2 80 80 25
Tietoliikenne 1 1 10 10 30
Palvelukset 1 1 17 17 459
Syyskuu 3 1_ 4 441 1 1 458 2 786
Kulkuneuvoteoll. 1 • 1 260 260 1.65
Laivanrak.teoll. 2 2 181 181 2 521
Palvelukset 1 1 17 17 102
Lokakuu 6 ' 6 321 221 466
Vaatetusteoll. 1 1 . 240 240 240
Puunjal.teoll. 1 1 9 9 5
Metalliteoll. 1 1 40 40 40
Laivanrak.teoll. 2 2 102 102 51
Tai.rak.toim. 1 1 130 15 0 150
Marraskuu 1 2 721 721 567
Kaivannaisteoll. 1 1 1 56 156 5 1 2
Koneteoll. 1 1 246 246 62
Laivanrak.teoll. 3 3 258 258 125'
Tai.rak.toim. 2 2 81 81 70
Joulukuu 1 5 ¿40 340 339
Koneteoll. 1 1 102 102 102
Laivanrak.teoll. 1 1 130 150 33
Tai.rak.toim. • 2 2 45 45 14 1
Liikenne 1 1 63 63 63
Yhteensä 68 9 77 26 843 5 2 1 7 52 060 282 287
C. Työnseisausten kestoaika, työnseisausten piiriin kuuluneiden työnantajien
ja työntekijöiden sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät elinkeinoittain





















Kaivannaisteollisuus 1 2 1 156 . 3 1 2
Elintarviketeollisuus 2 1 7 46O 330
Tekstiiliteollisuus 1 1 1 8 2
Vaatetusteollisuus• 1 1 1 240 240
Puunjalostusteollisuus 3 6 3 743 3 568
Paperiteollisuus 7 24 7 2 756 10 939
Graafinen teollisuus , 1 1 1 88 88
Laivanrakennusteollisuus 13 • 55 13 2 237 11 422
Metalliteollisuus 12 40 • 12 1 467 6 1 1 4
Koneteollisuus 4 3 4 910 306
Kulkuneuvoteollisuus 1 1 1 260 163
Teollisuus yhteensä ■ 46 135 ¿1 9-323 33 484
Talonrakennustoiminta 7 21 7 282 429
Liikenne 7 57 44 14 422 1 5 2 884
Tietoliikenne 1 3 1 10 30
Muu liikenne 6 54 43 14 4 12 1 5 2 854
Kauppa 5 16 193
000 16 331
Palvelukset 3 78 2 1 406 79 159
Terveydenhoito 1 29 • • 1 371 78 325
Muut 2 49 2 35 834
Yhteensä 68 1P7 297 26 843 282 287
1967 43 209 ro OM O 26 591 320 665
D. Työnseisausten, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien ja työntekijöiden
sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät lääneittäin ja kunnittain vuonna
1968













Uudenmaan lääni 18 18 1 753 3 811
Helsinki 1 1 400 300
Hanko 1 1 64 704
Hyvinkää 1 1 300 1 800
Turun ja Porin lääni 25 33 3 370 13 516
Turku 5 5 1 959 9 153
Rauma 3 8 245 3 765
Kymen lääni 6 6 1 301 9 221
Kotka 3 3 442 3 461
Kuusankoski 1 1 820 5 740
Hämeen lääni . 6 6 2 025 3 252
Mänttä 1 1 1 018 3 054
Keski-Suomen lääni 4 4 552 2 137
Jyväskylä 1 1 164 1 968
Kuopion lääni 3 4 60 52
Vaasan lääni 1 1 7 1 1 3 555
Pietarsaari 1 1 7 1 1 3 555
Lapinlääni 1 1 156 3 12
Kemijärven mlk. 1 1 15 6 312
Useita paikkakuntia koskevat
työnseisaukset 6 224 16 9 15 246 431
Yhteensä 68 m 282 287
yhteensä.kaupungit ja .
kauppalat 63 • 291 26 489 281 808
Yhteensä maalaiskunnat 5 6 354 ' 479
1) Kuntia koskeva tieto julkaistaan mikäli menetettyjen työpäivien lukumää­
rä ylittää 200
E. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja seisauksen aiheut­


































Kaivannaisteoll. i 1 156
Elintarviketeoll. 1 i 1 400 1 60
Tekstiiliteoll. 1 1 8
Vaate.tusteoll. 1 1 240
Puunjal.teoll. 1 2 3 743
Paperiteoll. 5 1 1 3 12 7 9 4 1477
Graafinen teoll. 1 1 88
Laivanrak.teoll. 5 1 1 3 3 7 651 4 482 2 1104
Metalliteoll. 3 3 3 3 5 634 6 745 1 88
Koneteoll. 1 3 3 808 1 10 2
Kulkuneuvoteoll. 1 1 260
Teollisuus yht. II 3 - 1 II 8 13 4603 1 2 3270 4 1432
Tal.rak.toim. 2 3 1 1 4 168 3 1 1 4
Liikenne 4 1 2 7 14422
Tietoliikenne 1 1 10
Muu 3 1 2 6 1 4 4 1 2
Kauppa 2 1 1 1 2 12 6 1 2 21 1 12 6
Palvelukset 2 •1 2 1389 1 17
Terveydenhoito 1 . 1 1371
Muut 1 1 1 18 1 17
Yhteensä li 5 2 1 2 II 2 34 21675 26 3476 8 1692
1967 74 1 50 5 10 10 12 5 60350 5615 1 86
Työnseisauksen tulos













Työaika Muu syy Yhteensä
Kompromissi 17 3 8 3 3 34
Työnantajan ehdot 
hyväksytty 8 6 5 - 7 26
Työntekijäin ehdot 
hyväksytty — 3 2 2 1 8
Yhteensä 25 12 15 5 11 68
G. Työnseisausten piiriin kuuluneiden työnantajien, työntekijöiden ja menetet­
tyjen työpäivien lukumäärät sekä työnseisausten kestoaika keskimäärin työn­













Työnantajia 63 12 15 207 297
Työntekijöitä 1 1 17 3 1 346 2 13 2 1 2 19 2 26 843
Menetettyjä työpäiviä 2 1 1 756 2 878 4 145 63 508 282 287
Kestoaika, päiviä 181 22 16 88 307
H. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden lukumäärän ja­








Alle 2 39 4 389 1 6 . 4
2 - 7 17 12 584 46.9
8 - 1 4 6 2 037 7.6
1 5 - 2 1 4 6 445 2 4.O
22 - 30 1 1 371 ' 5-1’
31 - 1 1 7 0.0
Yhteensä 68 26 843 1 0 0 .0
II. Niiden työnseisausten lukumäärät, joista on saatu tietoja työntekijöi­
den järjestäytyneisyydestä sekä näihin seisauksiin osallistuneiden jär­


























Tekstiiliteollisuus 1 8 8 -
Vaatetusteollisuus 1 240 140 100
Puunjalostusteollisuus 3 743 740 3
Graafinen teollisuus 1 88 48 40
Laivanrak.teollisuus 9 840
000 -
Metalliteollisuus 8 1 104 950 15 4
Koneteollisuus 1 275 270 5
Kulkuneuvoteollisuus 1 260 260 -
Teollisuus yht. il 3 558 3 256 302
Liikenne . 5 6 560 3 952 2 608
Tietoliikenne 1 10 10 -
Muu liikenne 4 6 550 3 942 2 608
Kauppa 2 1 259 1 259 -
Palvelukset 1 17 17 -
Yhteensä 11 394 8 484 2 910
1967 16 8 502 . 7 400 1 102
